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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
J~'J,~ ,Maine 
~d; !!Y < !~ ~9: 
~~. -
Street Address ----~ ~ ------ .. -- ----- ·--- ··--··-- -·- .. -··--------·--·-· ····-- ·-· -·------ -· -·-----.. -- ,---·- ·-·-·- ·-· ··-··-·--- .. ---- ·-- ·--- ·-
Ciry o, Town ~ £ ~?. . . ..... ..  
N'(P're~!n:":f11~rt 'l&:~ "2n4 <to 
Add,essofemploye,  .... ~~··· ··~ ···~············ ······ 
Have you made application for citizenship? _____ ., ,, , .. __ _ .. ,--~ ----.... --.. ...... --- .. ·-· ·- ·-.... -.. ... _,_,, ___ , ........ . __ ,_,, ____ .. .,_ ,., __ ______ _ 
Have you ever had mil itary service?-, --.. , .. _, _____ __ .. ,, , ..... __ , ___ __ .,, _,, .. .. ... .. ... ,_ . ____ .. .... -,_ ,,,. _____ _ ,, ,,_, __ , ______ ___ .. .. _. ___ ,., ____ _ ,, ,, ,. __ ., __ _ 
~ J 
If so, where? .. ----·- -- ------ ·--- ·-----·-----·- ---- -·- ---- ··-··- ·-·-·-· --- --· --· ------ -When?.._ .. ....... ----- ·-· -·- -- ·-·- -- .. -·-·-· -·- ··-- ·- ....... _, _, _______ 'i~----·- ·- ' 
Signatme .... W".'s~ ....... ........ 3:._ 
---J,A ~ • C ,,,~ -; 
Witness//'/~ ~ 
